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LA VALLEE DE MOGTEDO
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l FACTEUR DU MILIEU
oC
La vallée prospectée est drainée par un sous afflùent
de la rive gauche de la Volta Blanche; elle coupe la route
Ouagadougou-Koupela à la hauteur du village de Moktédo Q0 50'W
12016'49" 266m.Elle fait partie du cercle de Zorgo.
1-2 : !2E2~~Eh!~_:_~2~2~~
Le bassin versant est approximativement orienté
SW-NE, d'aval en amont. Sa limite Nord est encore la ligne de
partage des eaux entre la Sirba et la Volta Blanche, ligne qui
se prolonge au delà de Koupela, verslJ:i-ut,jusqu'à Lantaogo.
C'est un bas plateau, ici parsemé de nombreux reliefs, pour la
plupart cuirassés et tabulaires (commandement 30 à 50 m), fortement
disséqué par le réseau hydrographique, surtout vers ·la Volta.
Le modelé est très adouci, dès que l'on s'éloigne des collines;
les pentes sont faibles (0,3% en amont; 0,074% en aval), les
vallées remblayées et parcourues par un réseau hydrographique
disparaissant au contact du collecteur central. L f érosion en nap-
pe domine largement les autres formes d'érosion. Elle a provoqué
un décapage très poussé des sols bien drainés.
La vallée principale est un étroit couloir alluvial
(largeur 400 à 800 m) que limitent des pentes généralement très
douces (moins de 1%); les limites en'sont souvent inprécises, sur-
tout aux niveaux des affluents que l'élargissement des dépets argi-
leux est seul à signaler. Toutefois les deux rives sont longées p
par deux lignes d9 buttes : débris de roches filonniennes, reste~
de formations concrétionnées, plus rarement CUirassées, anciens
sites de village, souvent associés entre eux. Elle est parcourue
par un marigot fort sinueux, pouvant se ramifier en une infinité:
de bras et de mares, fort bien indiquées sur la carte topographique
il n'édifie pas de berges très sensibles, mais a construit, surtouT
vers le cohfluent avec le Dyédéma, d tassez fortes levé.es sableuse,s;
la vallée présente donc trois ~spects principaux :
- surface plane, incisée par des chenaux à fond pla~
peu nombreux
- surface excessivement déformée par les divagations·
du marigot, inextricable lacis de bras morts sépa-
rant des buttes très basses.
. . .1. 0 ':
2levée sableuse;le profil en long de la vallée
montre 3 sections :
du site du barrage au seuil, ou étroiture, de Tinsoben-
tega (1.80Om au Sud du pont},pente régulière de 0,086~; dominance
des zones affouillées.
de Tinsobentéga à Nibiyaré (1.800 m avant le. confluent),
profil convexe, pente moyenne de 0,083~; dépets de berge en
amont, zones affouillées en aval.
de Nabiyaré au confluent, pente de 0,051~; zones basses
marécageuses rejetées latéralement 2ar des levées.
I~3 : ~!?~~E~~
Sur les 650 Km2 du bassin versant, 66%sont formés par
les granites calco-alcalins, 33~ par des roches para~uétamorphiquec
(chlorischistes et séricitoschistes), l~ par des schistes sérici-
teux.
..
Les granités forment toutes les partios hautes du
bassin versant, cuirasses tabulaires comprises; ils dessinent
ainsi une auréole autour des roches métamorphiques sous-jacentes
à la vallée principale; les schistes sont concentrés sur une
petite surface, vers l'Ouest, au contact des granites.
Les chlorito-schistes sont des roches satinées
verdâtres à quartz peu abondant (Zam); les séricitoschites sont
beiges et riches en quartz (50 à 75%), ils affleurent près de
Mogtédo.
Il existe d'autres roches, dont la part dans la for~
mation des alluvions est accessoire (amphibolites, gabbro, micro-
diorites); de nombreux filons de quartz et de quartzites à mine-
rai parcourent les roches métamoI'"".Qhiques, selon une di.rection a
peu près parallèle à celle de la vallée (gisement 20°). Ils for
ment des lignes de petites hauteurs.
L'ensemble des· alluvions peut être caractérisé par
un rapport limon/argile assez fort (Q 54); il y a ~cu de sables
grossiers; leur abse~oe ost presque générale dans les textures
et les transports de fond sont peu abondants. Il seElble donc bien
que ce soient les roches à grain fin qui aient surtout fourni
les alluvions.
. . ·1 ~ ·
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Les hauteurs des lignes de crêtes mises à part,
les formations ferrugineuses anciennes sont formées par :
- des cuirasses de bas de pente, situéesau dessus de la vallée,
sub-affleurante5; nous n'en connaissons ql2 en rive droite, près du
pont.
- des horizons à concrétions,_ partiellement recimentés : il~
jalonnent de l~urs épandages les deux rives de la vallée et peu -
vent être interstrat:tfiés dans les alluvions ; ces concrétions -
ressemblent plus à celles~i se forment actuellement dang les sols
à engorgement temporaire de profondeur, riches en bases, qu'à
celles qui caractérisent les sols ferrugineux tropicaux lessivés;
on peut supposer qu'elles matérialisent un ancien niveau phréa~iquee
(A ne pas confoncre avec des restes d'anciennes habitations).-
La pluviométrie, obtenue par interpolation, est
de 830 mm; le drainage maximum est de 220 mm; l'écoulement est
de l'ordre de 55mm.
CI est celle du secteur Soudanais xérOph:D1.~, trè s
-fortement dégradê3 par l'homme. La zone inondée porte la prairie
habituelle à grandes ~~dropogonées; les zones sèches argileuses
sont couvertes par une savane arbustive assez lâche l
..
dense à
Tmnarindus indica
Anogeissus leiocarpus
Bombax sp.
Lannea acide
tous en individus rares et très isolés
Acacia seyal, ataxacantha, modesta (?)
~:alanites aegyptiace
~vtragina inermis
Bauhinia réticulata
Zizyphus mauritjana
Hierra insignis
Combre~ ~icranthum
Combretum aculeatum
Terminalia macroptera
Capparis décidua
forment la str2.te arbustive; au dessous 11'n tapis
Hyparrhénia, Andropogon gayanus Cymbopogon et Agrostis sp.
Cette végétation composite doit ses espèces xérophi1 r
à la nature des sols, en général lon..rds et asphyxiants•
.../ ..
..
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La nature schisteuse du substrat, argileuse des alluvions,
la rareté des dépôts sableux, des cuirasses ferrugineuses profondes
ne sont pas favorables à la formation de napptll superficielles p01.l.-
vant influencer l'évolution des sols. En fait ces dernières sont:
liées aux dépôts sableux: levées du confluent et banc~ du lit
du marigot surtout. Les traces d'engorgement de profondeur de la
majorité des sols sont dues à un ;ilauvais drainage interne.
Les limites des sols manifestant un engorgement temporaire
de surface du à la crue coincident le plus souvent avec celle des
dépôts alluviaux lorsque ces derniers sont séparés des .sols bien
drainés par une rupture de pente; sinon l'hydromorphie ne touche
que le centre des dépôts, notament àUX confluents des vallées
dépourvues de chenal bien marqué. L'engorgement manifesté par ces
sols, lourds et yeu perméables mais non submergés, doit alors être
lttribué à leurs propriétés physiques et à leur position topogr~ -
phique peu favorable au drainage.
1-7 : Utilisation des sols
--............._----------,..-
Si l'on excepte quelques pieds de tabac dans les sables
du marigot,quelques champs de manioc sur la levéà du confluent, on
ne trouve pas de cultures sur les sols de la vallée; cette dernière
contraste ainsi fortement avec le haut pays aux sols érodés et
surexploités. Au confluent commence le désert humain de la Volta
Blanche.
. . .1. ·
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5II - CLASSIFICATION DES SOLS
Les sols climaci~ues aJpartiennent au sous-groupe
des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions (voir
Lantaogo). Mais dans les zones hautes l'imperméabilité des maté-
riaux sur schistes et une érosion en nappe très active ne permettent
pas le développement de profils caractéristi~ues; le sol courant.
est un sol gravillonnaire, rubéfié sur tout le profil~ peu épais
lessivé en argile, ~ue l'on retrouvera hors des granites jus~ue
dans la région de Dakiri(voir rapport).Inversement, l'excessive
pauvreté des matériaux issus des ~uartzites (près de Logtédo)
produit des sols très clairs et lessivés, à taches ferrugineuses,
sans horizons d'accumulation nets.
Près de la vallée l'accentuation du wauvais
drainage interne et de la jeunesse des dépôts entraine la formation
de sol s" jeunes", ne IJrésentant pas dG succession il 'horizons très ~
distincts; on observe :
- sur les matériaux sableux (levées: et sables éluviaux de la
rive gauche), rubéfaction de tout le profil, léger lessivage en
argile, horizon humifère bien tranché, engorgement de profondeur
variable; ces sols ressemblent à des sols 'diors'o
- sur les alluvions argileuses non submergées, une tendance à la
rubéfaction, au lessivage en argile, parfois très net, mais sur une
faible épaisseur; en général les horizons profonQs restent ceux
de sols hydromor-.Qhes, voire d'argiles noires, mais ce n'est pas une
règle; dans l'ensemble une grande variété de profils, encore dif-
ficiles à interpréter, allant de sols rouges non lessivés profonds
à des vrais sols ferrugineux tropicaux lessivés, mais épais de 15c~
Telle est la série ou plutôt le complexe des sols jeunes de Zamo
Dans la vallée, par contre, l'uniformité des maté~
riaux et du régime hydri~ue et la simplicité des relati'ons de ces
deux facteurs ne produisent ~u'un petit nombre de sols:
engorgement temporaire de surface
matériau argileux ': Série de MOGTEDO
matériau polyphas : Série de Sogpelsé
- engorge::~ent temporaire ,de surfacé, nappe en profondeur
matériau argileux : Série de Wéotenga
- engorge~ent temporaire dG profondeur saul
matériau sableux : sols· des levées de MOGTEDO
et de BEDYALY.:E.
matériau argileux: Série de Wéotenga
Ces ccnsidérations sont résumées par le tableau ci-
dessous :
a.aJa.
6CLASSIFI~TION DES SOLS DZ MOGTEDO
-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
o Classe des Sols lJdnéraux Bruts
+ Sous Classe des Sols l~inérauxBrutsNonClimaciques
Groupe des Sols Bruts d'Erosion
+ Sous groupe des Régosols
• Famille sur gravillons quartzo-forrugineux
o Classe des Sols peu Evolués
+ Sous ClaRse des sols jeunes non climatiques
Groupe des sols peu évolués d'apport
+ Sous groupe des sols peu évolués bien drainés
•• Intergrade vers les Sols Ferrugineux
Tropicaux lessivés
• Famille sur alluvions argileuses
::::: Série de Zam
+ Sous groupe des Sols peu évol~és mal drainés
•• Intergrade vers les Sols à hydromorphie par-.':
1ielle de profondeur
• Famille sur dépots de berge
= Série de Bédyame
- - type sableux
o Classe des sols à hydroxydes ubduvudyalisés et matière org~nigue
bien décomposée
+ Sous classe des Sols Ferrughneux Tropicaux
Groupe dès sols ferrugineux tropicaux non lessivés
+ Sous groupe des Sols Diors(sensu lato)
• Famille su colluvions
= Sérte de Louda, bien drainée
- type sablo-argileux
phase érodée
phase peu érodée
- type sableux
= Série de Sogpelsé à engDrgement de
profondeur
- type sableux
o Classe des Sols Hydromorphes
+ Sous Classe des so~s à engorgement temporaire de surface
Groupe des sols à taches et concretions
+ Sous groupe des sols à pseudogley
• Famille sur alluvions
= Série fortement c oncrétionnées
= Série de Wéotenga
~ - type argilo-sableux
= Séries à structure moyennes
= sé rie de Sogpelsé
- type polyphasé
= Séries à structures massives
= séri e de lv.i.ogtedo
- type argileux
-sous type gris
-sous t~pe gris brun
7+ Sous Classe des sols à engorgenent tem~oraireœ ~rofondeur
Grou~e des sols à pseudogley
+ Sous groupe des sols à taches et concrétions
• Famille sur dépôts de levée
=série de Mogtedo
.t~pe ~olyphasé
e faL:ille sur alluvions
= série de Weotenga
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Série des sols de j:OGTEDO
Série des sols de SOGPELSE
Série des sols de WEOTENGA
Série des sols à engorgement tempo-
raire de profondeur
Série des sols jeunes
Séri e de BEDYANE
Sols ferrugineux tropicaux
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111-1 Série des sols de ~OGTEDO
-------------------------
Ce sont des sols argileux très foncés & engorgement
temporaire de surface , faiblement prolongé en profondeur lJar maU"\-
vais drainage interqe, se développant sur alluvions caractérisés
par un profil assez homogène à structures très larges ou massives,
où les phénomènes de ségrégation du fer sont peu marqués.
,
A-1 ; SITUATION :
Elle occupe tout le fond de la vallée et n'est inter-
rompue que par les dépôts sableux des zones d'inondation; comme
nous l'avons déjà indiqué, elle co!ncide à peu près avec la sur-
face alluviale actuelle, sauf dans· les élargissements dus aux val-
lées affluentps. .
1-2 : ASPECT SUPERFICIEL
La surface est déformée selon les modalités suivant(..
1° fissuration accompagnée d'effondrements de prism'es; le cas le
plus prononcé que nous connaissions est le suivant : fissures de
4 cm descendant jusqu'à 60 cm tous les 22cm; 8~faisse~ents de 5 à
10 c~; le retrait correspondant est de l'ordre de 24~.
2° àhenaux très ramifiés; ce modelé n'est pas sans rappeler un
gilga!, mais on n'observe pas dans les profils dé traces de mou~
vaments de masse.
Cos déformations semblent croitre avec l'importance
de la crue; elles tendent en effet à disparaitre vers' les glacis
et sont maxima dans les zones à profil longitudinal très plat
(amont pu pont). En outre elles diSEJaraissent ·~galei:lOnt dans le ca.
de dépôt sableux à faible profondeur (cote 268).
Les trois sous types que nous avons d~stingués
correspondent à trois sortes d'aspects superficiels:
-le sous typegris esttcelui des fonds de mares ou de chenaux très
accusés
- le sous type brun est celui des bordures, à peine fissurées
- le sous type gris brun est formé par l'association de buttes ba p ,
ses et de parties faiblement déprimées, en généraleTIent fortement
fissurées et-disloquées.
• 0 a/o 0
91-3 : MORPHOLOGIE
Le N°55, décrit parS. PEREIRA -BARP~O, donne
le sol gris brun le plus courant; le profil est dans l'.ensemble
peu évolué, tant au point de vue des structures que de celui des
ségrégations; on y distingue quatre horizons
1° un horizon h~~ifère, épais de 10 à 25 cm, gris foncé à marbrures,
caractérisé par une structure moyenne ;1 i'ine, pseudo-grumeleuses,
à cohésion moyenne.
2° un horizon brun, de teinte à peu près homogène; la structure
est moyenne, polyédrique en assemblage régulier; la porosité est
tubulaire.
3° un horizon brun où se manifestent simultanément une forte com-
pacité et des phénomènes de ségrégation ferrugineuse (~etite con-
crétions tendres foncées)discrets.
4° un niveau dl engorgem.ent profond, très compact ,à structure
polyédrique en assemblage massif; les taches ferrugineuses y sont
assez développées.
Certains profils manifestent très nettement la
différence dans les conditions d'aération qui existe entre l'horizor
humifère poreux et l'horizon brun sous jacent par le changement .
de couleur, ocre en surface, grise en profondeur, des canalicules
laissés par les racines mortes. Dans les parties déprimées on note
une certaine homogénéisation du profil due d'une part aux phénomè-
nes de microérosion (effondrements de prismes) facilités per une
fissuration plus développée~ d'autre Jart par un enGorgement plus
poussé tendant à liii:i ter les pnénomènes de ségrégaticn. Sur le
profil 15, on constate que l'horizon humifère est réduit à 5 cm
d'épaisseur par l'effet des effondrcuents; au dessous un niveau
épais (55cm), homogène ,disloqué, ne Eanifestant pas toutefois de
structuresttrès caractérisées (comparer avec les argiles noires de
Manga); la base du profil est massive et compacte.
Le sous - type :ris des mares et chenaux, décrit
par le profil N°l, ne diffère que par un horizon supérieur gris
clair, dont l'é~aisseur est souvent réduite (érosion su~erficielle
et végétation herbacée réduite), et par un horizon profond d'engor-
gement plus caractérisé.
Le sous-type brun N°9 forme la transition vers les
sols jeunes de la série de Zama Il est mieux drainé, ce que montre
l'apparition de Quelques arbres (A.caffra).
fi • • 1..
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L'horizon humifère ne manifeste l'engorgement
que sur les 10 premiers csntimètres ; la structure en est très
régulièrpment polyédrique, moyenne, arrondie en surface; la masse
du profil est brun-jaune, avec ~ne structure cubique très nette; la
base voit la formation de quelques taches ferrugineuses.Les cohé-
sions des horizons de surface sont toujours supérieures à celles
des sols gris et gris-brun • .b.u pied des glacis Nord ces sols finie·~
sent par ~tre brun-jaune sur tout le profil (meilleure aération)
et acquièrent des structures fragmentaires plus développées res-
sembl~nt aux structures d'argile noire; en profondeur on observe
une faible accumulation de calcaire (N°17).
L'évolution de cette série Sb limite donc à la
formation d'un horizon humifère assez épais à structure fragmentaire
fine ou moyenne, la masse du profil n'étant guère affectée que par
des phénomènes de retrait et de microérosion et une ségrégation des
hydroxydes très limitée.
1-4 : Cb.Ri.. CTZRES ii.NALYTI QUES
La texture est homogène, argileuse, riche~ en
limon; elle peut être définie de la façon suivante
argile compris entre 40 et 69%
limon compris entre 20 et 35%
sables (fins) compris entre 10 et 30%
Granulométrie moyenne : argile 53%
limon 27%
sables 20%
Mais dès que l'on aborde les pieds de glacis, les
lev~es, las textures s'enrichissent en sables fins (ex: N°9).
Le groupe défini ci-dessus est formé par la concentration de la
fraction argilo-limoneuse des matériaux du bassin versant; alors
que hors de la vallée le rapport argile/limon ne varie guère, ou
moins que tout autre, il peut être ici fort variable dans le m~me
profil (cf. 55). Cette séparation de l'arrile et du limon rie donne
cepen~ant pas lieu à la for mation d'argiles de décantation.
Le rapport ca/Mg varie de 1,15 à 2,40 (moyenne
1,88); ce sont des valeurs assez faibles. (comparer avec KAThNA)
La capacité à'échange des horizons non organiques
ramenée à 100g d'argile varie de 40 à 45 méq, valeur compara',le à
celle des argiles noires à gilgaï de ~T."'N~ ...
Les teneurs en fer total sont fortes ~t liées aux
taux d'argile (Fe203%0= 2,78 A% +10 + (0,11)) elles varient de
105 à 155% 0 •
.".. 1··
Il
Horizons de surfaces
---------~----------
Les valeurs moyennes de chacun des sous ty:)OS sont
rassemblées dans le tableau ci - contre :
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=---=-=-=-:- -=-=-=-=-=
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l
lWlATIERE ORGA:NIQUE
IlJ1\ill S
~AUX D'humification %
:!4lZ0TE 0100
o.CYN°/ oo .
P~05°/~o
BASsS ECHANGEABLES
~APACITE D'ECHANGE
~OEFFICIENT DE S}..TURL.TION
Potassium
PH
Porosité des mottes
f.[tnaDITE EQUIV),.L~TT3%EN IOIDS
EAU UTILE
INST1~ILITE STRUCTURl,LE
Perméabilité cm/h
SOLS GRIS SOLS GRIS SOLS BRUNS
BRUN
-=-=-=-=-=- -=-=-=-=... -=-=-=-=-=
3,39 2,65 1,92
0,43 0,51 0,35
12,7 19,3 18,2
1,59 1,21 0,88
12,3 12,7 12,6
1, 18 1,00 0,53
12,07 14,48 11,4
25,5 24,81 15,8
48 , 5 58 z 4 72
0,49 0,56 --0;-32
5,07 5,71 6,2
25,0 42,4
44,0 38,4
22,0 18,8
3,5 3,54
0,6 0,63
.., . .1..
.~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-
L'action croissante c1e l 'hydromorphi'e provoque les
variations suivantes , des sols bruns aux sols gris :
-augmentation du' taux de matière organique ; la baisse du taux .
d'humification dans les sols gris est normale; on reillarquera qUç le
rapport C/N reste à peu près invariable. .
- désaturation
- désaturation progressive accompagnée d'une baisse du pH; il s'en
faut toutefois que cette variation soit aussi nette que les moyen~
nes le laissent entrtvoir i en particulier la relation entre le pB
et le coefficient de saturation des sols gris bruns est des plus
lâche; la baisse de capacité d'échange des sols bruns est simple
ment due à l'allègement des textures du à leur proximité des
glacis (apports de sables fins ruisselés et cote plus élevée limi';:'
tant la décantation).
r~- 12
- la porosité des mottes décroit; celà confirme les observations
de terrain; les sols gris peuvent en effet manifester des struc-
tures en plaquettes dès l'horizon supérieur; la ~orosité pour l'air
est des plus faible; les réserves en eau sont tres fortes.
La stabilité structurale est médiocre, dans tous
les sols, bien que les taux de matière organique soient élevés;
les valeurs très faibles de la perméabilité sont difficilem~nt
expliquables par les données analytiques; s'il est Vrai que les
teneurs en limon sont élevées et le rapport Ca/Mg bas, toutvs
causes favormsant l'instabilité structurale, ils ne diffèreht pas
de ceux des sols alluviaux de ~i~~N~ dont la stabilité structurale
ét~it au moins moyenne.
Cependant nous avons là la cause du microrelief
tourmen~é de la série dans le voisinage des axes d'écoulement et
l'explication de l'absence de toute culture dans la vallée où seuls
le r~z et le sorgho de décrue peuvent résister.
L'équilibre azote-phosphore fait apparaitre'une
très grande richesse en phosphore qui ne se dément qu'èn bordure,
des glacis où l'équi:ibEe n'est que moyen.
Le facteur liGotant de Id fertilité est ici le pH;
la fertilité des sols gris est néanmoins très bonne, celle des sols
gris bruns très bonne à excellente 9 celle des sols bruns exception-
nelle; on vérifie en effet une relation décroissante azote-pH assez
serrée; il est probable que la mise en place des rizières fera
évoluer l'ensemble des sols vers le sous type gris par baisse du
pH, si bien que la fertilité d'·ensemble se stabilisera au ni veau
qualifié de très bon.
_~~~~~~~~_~~_EE~f~~~~~~
Ils sont plus argileux et plus limoneux que le~J
horizons de surface; dans les sols bruns celà est d~ à un appau _.
vrissement superficiel d'Û.. e.uI'ruissellement qui a tendance à ap-'
porter des éléments grossiers et à antrainer les éléments fins
en bloc (rapport argile/limon constant); nous ne connaissons pas
d'explication très satisfaisante pour les sols gris et gris bruns:
entre les textures des norizons du 55 sol sur
butte, existe une relation linéaire àxprimant que chaque hurizon
est formé par le mélange de deux textures :
argile
l ir.l Q'J:1
:::: 0 limon = 50
:::: 10% sables = 0
sables fins :::: 50 et argile = 90%
. . .1. 0
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Celà rend un lessivage ~cu probable, d'autant plus que
l'on n'en observe aucune trace morphologique; nous afunottons que
cette variation est due à la mise an place du uatériau.
Cette 'superposition existe toutefois pour le 57, qui
~ est dans une 'mare' alors que le Bicrorelief exigerai~ une super-
position inverse; on :-·eut alors invoquer deux causes: la micro -
érosion pluviale, qui entrf.1.tl6rai t surtout les éléments fins dans
les fissures ou b'ien une phase actuelle de dép8ts moins finso
Le taux de matière organique se stabilise autour de 1~
dès 20 cm de profondeur; l'abaissement du C/N se vérifie une fois
de plus; en général le pH et le coefficient de saturation croissent
légèrement; la fertilité Dabin reste très bonne, l'augmentation de
pH compensant la chute du taux de matière organique; les valeurs
moyennes sont ré~ées ci-dessous :
-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
profondeur 30 cm 64 cm 91 cm
matière organique 1,28 0,92 0,79
C/N 10,8
bases échangeabl e S 16,2 15,8 18, 5
capacité d'échange 24~0 21 , 1 29,9
coefficient de saturation 63,8 70,4 73,0
pH 5,8 5,95 6,25
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=~==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
La série est fonilée de sols riches et ~ien
équilibrés; le pseudogley entraine un léger appauvrissoDent en basep
des horizons supérieurs et leur acidification ; ce sont des sols
asphyxiants, imperméables, instables; les réserves en e~u sont très
fortes; 550 mE par mètre en moyenne, dont 250mm environ utilisables
par les plantes.
Elle convient exclusivement à la riziculture
(en particulier ces sols ne sont pas irrigable~), ou au sorgho de
décrue. Un planage est nécessaire, au Doins dans la zone immédiate-
ment en ar,.ont du 1') ont , jusqu'au barrage. Il ne réduira pas trop
la fertilité, les horizons profonds étant bien pourvus. En l'absenR.e
d'écoulement rapide sur les casiers, ct avec un travail régulier du
sol ayant pour but de limiter la fissuration, l'ap~anisse~ent
devrait uêtre acquis une fois pour toutes. Nous ne prévoyons paE
d'apport d~engrais chimiques.
. 00/•.
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111-2
..
Elle est formée de sols ~1. engorge,::ent tei:1poraire de
surface se développ~nt sur un matériau polyphasé comprenant à la
base des sables de levée et au som~et la phase argilo-l~noneuse
constituant la série de Kogtédo.
Sur le progil 7 on note la superposition d'un profil
de type gris-brun, un peu compact d'une forte proportion de
sables fins, et dos sables de la levée, rougis et er.gorgés.
Ce sont des sols à fertilité très bonne, bien é~uili~
brés. Nous déconseillons toutefois d'y installer des casiers,
car l'épaisseur du ~atériau peu perméable (35 cm) décroit vite
vers le centre de la série; les pertes d'eau seraient d'autant plus
graves ~ue l'on est déjà loin_ du barrage (à 4.500 m); par contre
ce sont les seules terres convenant à des cultures irriguées.
Elle répète la disposition de la série de Sogpelse,
mais ave~ plus d'&~lGur; dans la région du confluent l'instabjlité
des surfaces de décantation et des dépôts de berges provoque des
variations granulométriques iBportantes dans les solso En outre la
nappe alluviale, plus abondamm8n'~ourrie, peut circuler à l'inté~
rieur du fIat actuel dans les dépôts grossiers; cette circulation
provo~ue une ségr~gntion active des hydroxydes ~ui fait l'essentiel
de l ' originalité de ces profils.
La p~airio hydrophile ~ui la couvre n'est yas entière-
ment Aépourvte d'ar~res (mitragynes); ell~ est complètement inculte
d'au; tan,t plus ~u' on est déjà ëansla. ume déserte pour des raisons
san1.ta.l.res.
Sur le profil N°3 on not~ la superposition suivante:
1) un horizon gris clair à pseudogley,à structure plulôt large.
2) un horizon à taches ocres a~ondantes (zone de diffusion),90n-
crétionn ées.
3)le niveau d'engorgement par nappe, caractérisé par son fond clair,
ses taches rouges e~ sa structure polyédrique fine en assemblage
compact.
4) les sables , à taches légèrement durci es.
Les textures sont argilo-sableuses à argilo-limoneuse~;
on note3% de matière organi~ue en moye~ne; les pH sont assez bas
dès la surface: 5,2 à 5,3; le phosphore est extr~mement abondant
la fertilité ~rès bonne; le facteur limitant serait la teneur en·
potasse (O,3még.).
. . .1. ·
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Ces sols conviendraient à la riziculture;
dépourvus de tout microrelief, ils sont d'un aménagement facile.
111-4 : Séries des sols à engorgement temporaire de profondeur
Elles se développent sur des buttes basses arbo'~eee
isolées au j milieu de la zone d'inondation; dans la région de
~~ùtenga ce sont des sols sableux sur tout illeur profil, riches en
concrétions, de surcroit tr~~ battaûts et ,é:odés (nap} .); nous le8
avons exrlus de la prospectl.on; dans la regl.on de Mogtédo on a,
afful.re à unmince dépôt sablo-limoneux recouvrant les sols brun-jaunes, le tout plus ou moins bouleversé lors de la construction
du pont. Le prof11 16 montre un sol peu évolué, caractérisé par
des structures compactes dues à la texture; en particulier on no-
tera le durcissement: caractéristique de l'hor~n de surface w
Ce sont des sols chimiquement riches, surtout en phosphore, à tr
très bonne fertilité. Dépourvus de microrelief, ils seront proba-
blement occupés trèR tot.
111-5 : Séries des sols jeunes
5-1 : 1° S~r:te' d~ ~Wî1' ,
------------
Elle prolonge, sur le m~e matériau, la série
des sols hydromorphes de Mogtédo dans les élargissements non sub-
mergés de la vallée. Elle est formée par une grande variété de
~œofils uniformément argileux, compacts, homùgènes, brun. j3.une près
~ot~)fl~~nM~tlo~gesvers les glacis. Nous ne décrirons que le sol
-un horizon humifère assez foncé parce que drainant mal, non taché,
comportant des débris gravillonnaires venus des glacis; la porosi'
té tubulaire dénonce encore le mauvais drainage. '
- un horizon brun jaune, ici finement structuré grâce aux fortes
variations d'humidité dues à la proximité de la zone d'inondation~,
- une masse compacte brun jaune, colmatée, riche en concrétions
ferrugineuses foncées.. .~
Les analyses montrent un sol moyennement pourvu
en matière organique (1,6%), à peu près saturé dès la surface et
pH assez élevé; la baisse du pH dans le second horizon, accompagnée
de celle du taux de saturation, pourrait bien déceler un début de:"
lessivage; par CD ntre les variations de texture en surface sont
imputables ~u seul ruissellement ..
. .. ! ..
..
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LI équilibre azote-phosphore n'est que moyen; la
fertilité est bonne en riziculture, moyenne en culture sèche; nous
ne cohseillons pas toutefois de les utiliser pour la cul'Gure du
coton,., sauf à proximité immédiate du glacis où la pente est
suflïsante pour assurer le drainage; encore faut-il un travail
soigné de la surface du sol, modelée en billons de 40 cm de haut
environ. Nous ne pensons pas que l'on puisse les irriguer. Enfin
il est probable que la n~ceBsité d'engraic phosphatés, puis
azot é,Q, se fera ~entir.
Il existe près du village de Bédyame, dans la régi~u
du confluent, une levée récente, sableuse, recherchée pour la
culture du manioc qui y est à l'abri des termites. Les profiln
(4)montrent un léger engorgement en surface, (car ces sables,
fins, sont pelativement p~~ ~erméables), des traces d'engorgement
en profondeur, peut être un déèut de lessi\~ge d'argile; les
sables ne sont pas rougis.
Etant donné leur texture, ils sont assez riches en
matière organique (1,36%)et modérément désaDurés (56%); leur fer-
tilité est moyenne pour les cultures sèches; phosphore et potase
sium. sont en quanti tés suffisanteso
Ces sols conviendraient bien aux cultures maraichè~
rdS avec arrosage; il est toutefois certain que des apports
d'azote seraient promptement nécessaires.
111-6 : Sols ferrugineux tropicaux
Ils forment une ceinture de sols rouges autour de
la vallée. Les sols à textures assez argileuses(série de Loud$)
sont en général assez décapés par nappe, et parfois ravinés (au
Sud); comme ils sont sans intérêt pratique, nous ne les décrirons
pas.
La rive Sud Est a la particularité d'~tre très sabl-
euse et près de la vallée les sols manifestent un net engorgement
de la nappe et une accumulation diffuse d'hydroxydes donnant une
teinte uniforme ocre aux horizons de profondeur; on note également
un lessivage d'argile. Nous donnons le N°12 comme exemple.
Ces sols peuvent être utilisés comme les sols de
Bédyamé. Plus haut encore, sur les glacis, les sols, bien drainés
prennent l'aspect de sols l1 diors" (cfn067).Le lessivage en argile
la rugéfaction , sont très caractéristiques, ainsi que la baisse
de pH dans le second horizon. Ce sont des sols de fertilité moyen-
ne en culture sèche, relativement peu perméables, avec de bonnes
réserves en eau(255 mm/m dont 119mm utilisables).
o • • 1..
..
•
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IV - CONCLUSIONS
-=...=-=-=-=-=-
1(; ~i ,S -
==1:QèH~~lI~I1i~~-
Les sols hydromorphes dela petite vallée de MOGTEDO
sont caractérisés d'une p3.rt par leur matériau, très argileux e'tl
à forte capacité d'échange, d'autre part par une bonne accumulatio~
de matière org~nique assez bien évoluée; la désaturation ~st pro-
gress5.ve est n ' atteint pas de valeurs excessi ves; l' évolution struc~
turale des profils est peupou6a~e et s'accompagne d'une forte instu-
bili té •
Les accidents saileux son~ rares et "bien ciJ7conscrits.
Seule la riziculture permettra l'utilisation de ces sols
Le planage est nécess~ire et sans inconvénients excessifs pour la
f8rtilité des sols. Les engrais chimiques ne seront pas nécessaire~
au départ. Dans la construction des diguettes on prendra garde aux
vallées affluentes auxquelles ne correspond pas un chenal mais un .
élargissement de la vallée; en ~ffet les eaux en provenant pourrai~
crevait les diguettes (cf.LOUDA). Les principaux points où peuvent a
affluer des eaux sauvages sont :
-La cote 265 près de la borne 63
-L'amont immédiat de la borne 42
~La vallée débouchànt à la borne 73
-L'amont immédiat ùe la borne 74
-en rive.dr\J:Ltf;1, immédiatement en amont du poni
-En rive gauche, immédiatement en aval du pont
- Au pied m~me du barrage, sur les deux riveso
Le tableau ci-dessous donne les surfaces utilisables de
la vallée; nous n'avons pas planimètré les sols de bordures, dont
les limitos amont ne sont pas définies; rappelons que seuls les sols
jeunes de Zam peuvjnt ~tre utilisés sans risques.
-==-=-= -=-= -=-= -== -=-=-~-~---~-~ ~_:-----:_--: ---:. ..... ~-----:: --._:""-:: ~~~ -:--:;,----:-:-':-=-=-=: r-=-=-::::j..-
riz47ha
cote 272,5 - 270 270 - 267 267 - 264 264 - 261~5 Uti+i-
-=-=_=_=_=_=_=_=__=_=_=_._=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~~_=_~_~_~_~~=~~!!~n
LOCb.LIS.",.TION du barrage pont-borne borne43 confluent : 1
. au f.nt 43 borne 61 '
-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=~=-=-q1
SOLS HYDRO-
,:g~~~ DE. 195 ha 17600 163ha 10ûha riz
sm;S 'H:{DRO-
[:III0RPHES DE
WEOTENGil.
SOL::3 POLY-
PHASES DE
1V.iOGTBDO
5,500 riz
SOLS POLYPfI.8.SEp
DE So.GPELSE
SOLS JEUNES ])E
BEDYAlv.lE
Tù1'AL DES RI "200 - 5
ZIERLS '
50 5
176ha 163ha
irrigatio~
1
16.500 marai CI. :-1,'0
14700 soit 686ha 1
•PROFILS CITES
-=-=-=-=-=-=-:-=-
-=-=-=-=-=-=
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MOGTEDO N' 01
M1 1
M1 2
: 0- 10 cm
: lID-30 cm
CLASSIFICATION: Sol à engorgement temporaire de surface -
,serie de Mogtedo; sous-type gris.
SITUATION : zone très basse, parcourue de canaux dénudés, à sol
gris, argileux; cote 263,25.
VEGETATION: mitragynes; quelques Daniellia,lubiée piquante
PROFIL :
nombreux effondrements.
o - 10 cm ~ris 1 f$n tach6 j'ocre; argileux; structure grumeleuso
~0~3 -2 cm) bien agrégé; cohésion moyenne à forte;
tres poreux; bon enracinemen t.
10 - 30 cm : brun , lavé de brun jaune; argileux; structure à ten-
dance cubique () 10 cm); bien agrégé en de très pe-
tits agrégats polyédriques (1 mm) plus ou moins soudés
entre eux; cohésion forte; très poreux, nombreuses
racines linédires.
30 - 65 cm : brun tach~ de j~~ne;argileux ; structure polyédrique;
très compact; cohésion excessive; les taches jaunes
sont déja indurées.
65 - 120 cm : gris clair taché de rouge èt de noir; argileux;
structure polyédriquê; très compact; les concrétions
(Fe ou Mn) sont très abondantes, irrégulières, peu
durci es.
. . .1. ·
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FICHE l'~NALYS~ DU PROFIL N'1
::: -= -= -= - -= -== -= -=
lVlOGTEDO
•
Echantillon N°
ProÎondeur en cm
Terre Îine%
Couleur
Humidité %
GRhNOLOù'.1. ..!TRIE
Argile 10
Limon %
Sable fin %
Sable grossier %
IVlA TIERE ORGhNI QUE
Matière organique totale%
Nati ère humique %
Taux d'humification
Carbone
Azote
C/N
PHOSPc10R3 (p2°5)
Total
Assimilable
FER (Fe~05)
Libr~
Total
Libre/total
BASES ECHANGEhBLES méq./lOOg
CalciillIl
IvIagn ésiurn
Potassium
Sodium
S
T
V%
ACIDITE pH
SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrait sec mg/lOOg
CARL. CTERI STI QU -::'S :F IlYSI QUES
Poids spéciÎique apfarent
" sur mottes
Porosité totale%
" sur mottes ~
Humidité équivalen~e %
Point de flétrissemen~ %
Eau utile
STRUCTURE
Taux d' agréga ts Alcool
" Eau
Benzène
Instabilité structurale
perméabilité cm/h
11
°- 10
4,1
57,9
24,0
14,4
0,7
3,07
0,29
17,8
l,50
11 ,9
l,57
121,6
6,8
3,8
0,63
0,23
11 ,46
5,1
0,018
7,2
24,9
44,2
22,2
22,2
39,9
13,5
4,9
3,44
0,6
1 2
10-30
3,5
68,0
20,1
:1.0,',5
0,5
0,96
5,6
0,69
8,1
1 9 10
160,6
8,8
5,0
0,48
0,49
14,77
24,6
60,0
5,5
0,023
9,2
43,9
34,7
21,2
-, 3,5
4' ·,4
7,7
0,8
4,98
0,7
.=-=-=-:= =-=-=-=......=:
.
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MOGTEDO N° 15
..
M 15 1
Wl 15 2
M 15 3
prismes ~ffondrés) 0 . 60
mottes cubiques ~ ~
60 - 90
C~SSIFlCÀTION : sol à engorgement temporaire de surface; série de
Mogtédo ; sous type gris brun
SITUATION: cote 270 -250 m en amont du pont; au centre de la
vallée; zone très déformée; avec de beaux effondrements.
VEGETATION : Sesbania ; labiée.
PROFIL : fissures : 4+22+60 cm
effondrements : creux de 5 à 10 cm
o -(5 cm : croûte grise peu tachée d'ocre; riche en débris orga-
niques; cohésion et porosité moyenne.
5 - 60 cm: zone à effondrementQ :
1) prismes effondrés bruncdpen GU pas tachés; argileux;
à struoture en plaquettec nette mais peu développée;
le plus souvent polYédriqu~s,lesmottes un peu aplaties,
à faces assez lisses et patinées.
2) mottes cubi ques brun es tachée..s de gri s clair; un peu
plus poreux ..
60- 100 cm : brun foncé homogène; argilenx; struct~re polyédri-
que fondue; très compact et cohérent ; non poreux; quel-
ques taches rouges dès 70 cm.
. .. ! ..
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FICHE D'ANALYSE DU PROFIL MOGDETO N°15
---- ---
- ------- -------
..
Echantillon N°
Profondeur en cm
Terre fine %
Couleur
Humidi té
GRANULûM.ETRIE
Argile %
Limon %
Sable fin%
Sable grossier %
IVIATIERE ORGn-NIQUE
katière organique totale%
Matière humique %
Taux d'humification
Carbone
i'l.zote
C/N
PHùSPHùRE (P20 5)Total
Assimilable
FER (Fe20 3)Libre
Total
Lillre/total
BASES ECHANGEA.BLES méq./lOOi
~alcium
Magnésium
Potassium
Sodium
S
T
V%
ACIDITE pH
SOllUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrai~ sec mg/lOOg
C~RhCTERISTIQUES PHYSIQUZS
Poids spécifique apparent
Il sur mottes
Porosi té total e%
Il sur mottes
Humidité é~ivalente%
Point de fletriss~meijt %
Eau utile %
STRUCTURE
Taux d'agrégats Alcool
Il Eau
Benzène
Instabilité structurale
Perméabilité cm/h
- - - - -
---------
15 1
o .... 60
4,2
57,9
25,3
14,3
0,8
1,66
0,30
9,6
0,89
10,8
1,24
8, ]J
5,0'+
0,53
0,19
15,22
28,6
53,2
5,4
0,015
6,0
32,1
36,0
20,0
16,0
36,6
7,8
1,9
5,01
0,6
--=-=-
15 3
60 -90
3,3
47,6
19,3
30,7
1,6
0,77
4,4
0,37
11.9
0,82
110, ~
8,7
4,5
0,42
0,62
~.:;., 24
~9,3
73,.8
5,5
0,029
n,6
20,9
7,8
1,6
6,96
0,6
NlOGTEDO 54
20
(observateur BEREIBA ]ARRETO)
lVI 54 1
M~4- 2 :
ù~54 3
IYl54 4 :
o - 20
20 - 45
45 - 95
95 -125
CLb.SSIFICATION : Sol à engorgement temporaire de surface sous-
type gris -brun.
SITU~TION cote 264 - au niveau de la borne 49 ; centre de la
vallée.
ASPECT SUPERFICIEL :
-Zon e à très grande Andropogonn ées (plus de 2m); l égèremen t en
sure1évation par rapport au reste de la plaine.
- En surface; fissuration polygonales (1 à 2 cm).
PROFIL
o - 20 horizon gris humifère avec des taches trè~ diffusesjaune - ocre à rouille; argmlo-limoneux à argileux;
microstructure grumeleuse, macrostructure Iolyédrique
à tèndance grumeleuse; cohésion moyenne à faible; bonne
porosité tubulaire; très nombreuses racines et fines
racines, ainsi que des débris végétaux (tiges) mal décom-
po s és.
2GI..·- 45
45 - 95
95 - 125 :
horizon brun très légèrement lavé de vert-gris et très
faiblement taché de jaune; texture argileuse; structure
polyédrique à tendance cubique moyenne (1 à 2 cm);
cohésion moyenne; bonne porosité tubulaire; présence de
nombreuses racinas; et quelques débris végétaux non d~épm­
posés ainsi que des taches noires (Mn); les concrétions:
noires sont plutôt raree.
horizon brun avec de nombreuses petites taches jaunes
plus ou moins arrondies bien délimitées et très peu dur~
cies; text~re argileuse; structure polyédrique à tendance
cubique assez bien développée; cohésion très forte; poro
sité nulle; présence de quelques concrétions (rouille et
noires); racines, fines plutôt rares; vers la base de~
l'horizon apparaissent des taches diffuses rouille à
rouge. (On passe à l'horizon qui suit).
brun gris trÈs fortement taché de rouilJ.e et rouge
on note encore la présence des petites taches jaunes
arrondies; texture argileuse ; structure polyédrique
à t~n~ance cubique; moy~n~e à fine bi8n développée;
Coheslon moyenne; poroslte nulle; nombreuses concré~
arrondies rouille et noires~ quelques rares et fines
racines o
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FICHE D'àNALYSE DU PROFIL MOGTEDO N0 54
-=-=-=-=-= =-=-=-=- -=-=-=-= --==-=-
=-=-=-=-=-=-= -= -=-=-= -=-=-=
Echantillon NO
PrGfondeur en cm
Terre fine%
vouleur
Humidité %
GRANULOMETRIE
argile %
Limon %
Sable fin%
Sablev grossier %
Ivlh.TIERE ORG.i~NIQUE
M~tière organique totale%
Matière humique %
Taux d'humification
Carbone
Azote
CIN
PHOSPHOR~ (P205)
Total
Assimilable
FZR (Fe~,o3)
Libr~
Total
Libre/total
BASES ECHANG~BLES méq./lOOg
Calcium
Magnésium.
Potassium
Sodium
S
T
V%
ACIDIT'E pH
SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrait sec mg/lOOg
54 1
o - 20
4,0
41,3
27,3
23,6
4,2
3,58
0,68
20,8
l,50
13,9
1,06
142,0
10,4
6,6
0,61
0,17
17,78
6, 1
0,022
8,8
54 2
20 -45
3,4
51,3
27,1
23 1 5
1,6
1,49
8,7
0,80
10,9
0,56
146,6
7,3
5,8
0,42
oJ 11
'13,63
23,3
58,3
6,1
0,025
',10,0
54 3
45 - 95
4 J 1
54,0
26, 1
16,5
3,3
1, 15
6,7
0,56
12,0
0,42
154, 1
8, 1
6,0
0,56
0, 13
14,79
20,5
.7~;1
6, 1
0,023
9,2
54 4
95-125
3,5
53,4
20,0
21 ,8
4,0
0,60
4,6
0,54
8,5
0,37
151,7
5,7
4,5
0,51
0,09
10,80
21,0
51 ,4
6,3
0,024
9,6
- - -
------
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MOGTEDO N°9
: 0 - 6
: 6 - 18
sérieCLASSIFIChTION : Sol à engorgement temporaire de surface
de Mogtedo ; type brun.
SITUhTION : avancée de la savane arborée dans la plaine; très légère
ment en relief; cote 269.
VEGET.ri.TION : Tamariniers, Karités, Bauhinia surtout, .i-l.o caffra;
rares Terminalia.
PROFIL :
o - 6 cm : gris brun avec des marbrures grises à ocres; humifère;
argilo-limoneux; structur8 cubique, (4cm) parfois à tendance
polyédrique assez motteuse cohésion forte à moyenne;
porosité moyenne; peu de racines, un peu compact.
6 - 18 cm : brun à peu près uniforme; srg11eux ; poly·édriqu.e (2-3cm)av€
quelques remplissagœ cubiques; cOllésion moyenne ; bonne
poro~ité tubulaire.
18 - 58 cm : brun jaune plus clair, formé de b=un, brun ocre, et de
trainées blanchâtres sableuses;argileux: polyédriquès à
cubique (3 cm) ; arêtes aigues ; cohésion excessive; por,-
sité tubulaire bien répartie mais faible.
58 - 120 cm : brur foncé ocre trainées ocres et petites taches rouges;
argileuB; polyédrique' (1-2 C"ll) très cohérent L.-llOn poreuX{
les dernières grosses racines '(Karité :15 6 Cl"J à 15 cr")
ne dépa0sent pas 57cm.
. .. ! ..
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Echantillon N°
Profondeur en cm
Terre fine
vouleur
Humidité %
GRb.NULOI/iETRIE
Argile %
Limon%
Sable fin%
Sable grossier%
MATIERE ORG_~NIQUE
~atière organique totale%
ÏVla ti ère hnmique '10
Tqux d'humification
Carbone
Azote
C/N
PHOSP~ORE (p 2° 5 )
Total
Assimilable
F3R (Fe?03)
Libre
Total
Libre/total
lli~SES ECa~NGE~BLES méq./IOOg
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
S
T
V%
ACIDITE pH
SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrai t sec mg/100g
-=-=-=-= - -= -=-:::;-'
9 1 9 2
o - 6 6 -18
1, 1 1,3
12,9 22,8
19,0 20,8
58,8 51,0
6,7 3,1
2,60 2,28
0,53
15,1 13,2
1,20 0,99
12,6 13,3
0,86 0,62
63,6 77,8
6,6 9,6
2,8 3,7
0,31 0,26
0,16 0,21
S~ ,57 1.~, 77
15,5 20,9
63,7 65,9
6,0 5,6
0,026 0,022
10,4 8,8
,=-=-=-=-=.-=-.....:: -=....:= -:::::: -=-
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MOGTEDO N° 17
CL~SSIFIru~TION : S'l à engorgement temporaire de surface; argile
noire
SITU~TION: glacis (p8nte 1%); aux pieds de regs(quartzites ; con-
crétions "plomb de chasse' concrétions calcairas ,de ter-
mitières); cot~ 271
VEGEThTION ': prairie avec quelques ~.caffra et mitragynes en bas
de pente; :Bauhinia et Acacia seyal.
PROFIL :
couleur générale uniforme brun jaune (D63;; .2 74); très
.elles structures; bon état d'agrégats.
o -& cm : brun jaune; argileux; lité sur l à 2 cm, à structur8
lamellaire de cohésion moyenne, puis polyédrique, b~en
zgrégé, à cohésion très forte; bonne porosité; les sables
sont grossiers; on observe des trainées de sables déliés '
brun clair et des nombreux gravillons( ooncrétions calc~ires
mammelonnées de termitières t concrétions ferrugineuses ar-rondies, parfois anguleuses).
8 - 38 cm : brun jaune; argileux; structure polyédrique (2 à 3 cm)
avec des faces parfois lisses; de nombrclux agrégats très
petits et anguleux; par~ux; cohésion moyenne à forte;
gravillons de même nature.
38 - 120 cm : brun jaune; argileux; structure se manifestant par
des faces larges subhorizontales et patinées; cohésion tr~s
forte.
à 120 cm : il n'existe plus que de très petites. concrétions arrondies
et lisses bien jaune clair peu durcies.
à 130 cm : taches calcairos.
à 140 cm : concrétions calcaires grises, de 1 - 2 am, un peu angu-
leux.
... / ...
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lvlOGTEDO N° 7
CLASSIFICATION : sol à pS8udogl~y de surface
polyphasé
Série de Sogpelsé
SITUATION
V3GETATIUN
PROFIL :
au centre de la vall ée.
prairie hydrophile.
o - L5 cm : gris bmun ; marbré de brun; sablo-argileux; débit
cubique; cohésion forte; très compact; peu poreux;
15 - 35 cm ; brun marbré de brun jaune; ~ablo-argileux à argilo-
sableux; débit polyédrique; cohésion moyenne; assez
poreux; les racin0s ne dépassant pas 35 cm.
35 - 140 cm : sable fin rougeâtre, à taches noires jusqu'à l fi,
puis noires et jaunes.
. . ·1. ·
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MOGTEDO N° 3
M3 1 :
Ili3 2
o - 10 cm
10-40 cm
CLASSIFI~TION : Sol à pseudogley de surface et engorgement tempo-
rqire de profondeur; Série de Wéotenga; polyphasé ;
à concrétions.
SITUATION : dépression peu indiquée; cote 262.
VEGE~.TION: prairie; quelques mitragynes et balanites.
PROFIL :
o - 10 cm ; gris tafihé d'ocre; argilo-sableux; structure ""1otteuse.;
polyédrique, parmois en plaquettes (3+1cm); cohf· _,I!
moyenne à forte; nombreuses racines adhérentes; très
poreux.
10 - 42 cm : gris brun, excessivement ta~hé d'ocre; argilo-eàbleux
à argilo-limoneux; structure motteuse polyédrique;
cohésion forte; assez poreux; très nombreuses concr~tions
peu durcies brunes à noyaux plus foncés; polyédriques.
42 - gO cm : gris blanchâtre; de très nombreuses taches ocre jus-
qu'à 60 cm, puis rouges; argile~x; structure polyédrique
fine (0,5cm); cohésion forte malS horizon mal agrégé; ,
très compact; non poreux.
go - 120 cm : sable ocre à taches rouges allongées et plus durcies •
. . ·1· ·
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FICHE D'ANALYSE DU PROFIL }\II...I.\GT:6DO N° 3
~=~-=-=-= =-=-=-=-=
0,016 0,017
6,4 6,8 L
-=-==-=- =-=-=-=-:= ---= _.=., ......_-
116,3 116,2
5~5 7,6
2,3 3,2
0,23 0,47
o '"'a ,0,16"1 \;';. ~
8; 26 11,43
21 , 7
52,7
5,2 5,2
Echantillon N°
Profondeur en cm
Terre fine%
Couleur
Humidi té%
GRANULOMETRIE
Argile %
Limon %
Sable fin %
Sable grossier %
TdATIER ORGANIQUE
Matière organique totale%
Matière humique %
Taux d'humification
Carbone
Azote
C/N
PHOSPHORE (P 20 5)Total
.Assimilabl e
FER (Fe?03)
Libra
Total
Libre/total
R.SES ECR.NGEkBLES méq./100g
Calcium.
lilagn ésium
Potassium
Sodium
S
T
vojo
.ci.CIDITE pH
SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrait sec mg/lOOg
3 1
0-10
100
1,8
34,8
22,1
38 J4
4,0
0,70
0,12
4, 1
0,53
7,7
0,72
3 2
10-40
100
1,7
32,6
33,9
28, 1
2,3
3, 1
18,0
1,32
13,6
1,16
...! ..
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MOGTEDO N° 16
• CI.JI.SSIFICATION: Sgl à pseudogley de profondeur Série de Sogpels~pOlyphase.
SITUATIüN : langue s'avançant dans la plaine; très arborée (+75cm).
VEGE~~TION : Ficus, Terminalia
PROFIL :
o 15 cm : brun noir; ~exture sablo-limoneux fine; structure
à tendance polyédrique; cohésion forte; peu poreux.
15 30 cm brun foncé;sablo-limoneux; structure à tendance cubiqu8;
cohésion moyenne.
30 - 48 cm : brun jaune à trainées ~lus claires; argileux structu~r
polyédrique (1 cm); ccili' ,,:'on forte; excessi vemen t com-
pacto
48 - 96 cm : brun jaune à t~ainée8 blanchâtres abondantes; argi-
leux-limoneu.x; structu..ce polyédrique (2 à 3 cm); cohé-
sion et compaci té excessive.
96 - 100 cm : brun jaune foncé; m~me texture et structure.
On observe des racines jusqu'à 20 cm et des fissures
très fines tous les 50 cm jusqu'à 80 cm.
o • • 1..
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I.10GTEDÙ N° 4
CLASSIFIŒ~TION : sol jelli1e d'apport mal drainé; Série de Bedyame
SITUATION : butte isolée dans la vallée en borduDe du marigot;
cote 263,8 (+1,50 m); pente de la butte 1,3%.
VEGET.ti.TION
PROFIL :
culture de manioc (rare dans le pays).
o - 15 cm : gris brun, fortement taché de gris clair et de brun
sur l cm; sableux; débit cubique; cohésion moyenne;
porosité tubulaire moyenne.
15 - 35 cm : brun , ~lus ou moins sablo-argileux; débit cubique;
cohésion moyenne; relativement compact; assez poreu~;
les racinas ne dé~assent pas 35cm.
35 - 60 cm : brun jaune; très nombreuses taches brunes diffuses, '
quel ques taches noirJs bi en délimitées; sa1:Jlo-argi",- v".l.,q
structure à tendance polyédrique bien poreux; cohésion
moyenne.
60 - 170 cm : sable-fin, jq:tl~::l.e, avec quelques taches ocre bien .:
répartie80
... / ..
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HIO GTEDO N° 70
1Vl70 1 : 0 20
lV170 2 : 20 - 55
M70 3 : 55 95
CLASSIFIC.:..TION : 001 jeune d'apport; bien drainé; série de Zam.
SITU~TION : zone assez plane ; en rive Nord; zone non inondée.
VEGE~~TION : Acacia sp.
PROFIL :
o - 20 horizon gris à brun gris (surtout à la base) ; humifère;
sablo-limoneux à sablo-argileux; structure polyédrique;
cohésion forte; porosité tubulaire assez bonne; d'asseL
nombreuses raci n.o1; quelques concrétions rouges et
noires et des d~~ris de roche (quartz).
20 - 55 cm : horizon brun J'tune; argileux; structure polyédriC!1:l.le
mais appauvrissement formé de tout petits grumeaux;
cohésion faible; porosité forte; présence d'assez
nombreuses concrétions noires.
55 - 95 horizon brun jaune; argileux; structure cubique moy~nne
à grossière bien développée; très dur et compact au
piochon; cohésion très forte; porosité nulle nombreus~s
concrétions rouges et surtout noires (Mn); pas de ra~'
cines.
. .. ! ..
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FICHE D'ANALYSE du PROFIL MOGTEDO N° 70
Zchantillon N°
Profondeur en cm
Terre fine %
Hum1!B.i té %
GRANULOH1ETRI E
Argile %
Limon %
Sable fin %
Sable grossier%
I\fL~TI ERE ORGll.NI QUE
Matière organique totale%
Matière humique %
Taux d'humificqtion
Carbone
Azote
C/N
=-._~HOSPHORE (p 2°5)
Total
ù.ssimilable
FER (Fe?03)
Libre
Total
Libre/total
~~SES ECffi~NG~~BLES méq./10ug
0a l cium
Magnésium
Potassium
Sodium
S
T
V%
ù.CIDITE pH
SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrait sec mg/100g
-=-=-=-=---=_=_=-=_=_=-=-=_=-0_
1
70 1 70 2 . 70 3
°- 20 20 - 55 . 55 - 95
100 10ù 100
1,1 2,3 1,6
23,5 41,6 44;2
13,1 14,1 13,6
55,7 38,8 36,8
5,0 4,9 5,2
1,64 0,46 0,23
0,40
9,53 2,67 1,33
0,73 0,29 0,22
13, 1 9,3 6,0
0,33 0,32 0,25
76,80 109,0 10~J 10
6,0 5,86 9,4
3,75 2,88 3,36
0,38 0,29 0,57
0,21 0,29 ° '11,10,34 9,34 13,96
13,2 17, 1 17,80
78,5 54,5 78,6
6,3 5,4 6,7
0,025 0,024 0,030
9,8 5,8 12,2
-=-=-=---=-=-=-=---=-=-=-=-=~,
..
..
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WOGTEDO N° 12
CLASSIFIChTI0N : Sol ferrugineux tropical lessivé en argiilie et
engorgdment temporaire de profondeur; Série de Sogpelsé•
SITUATION :langue sableuse autour de laqualle s'infléchit la vallée;
prolongée sur l'autre versant par un filon de quartz et
un glacis très érodé et gravillonnaire •
VEGE~TION : cotonniers
PROFIL :
o - 15 cm : gris brun ; finement sableux; structure lamellaire en
surface,polyédrique en profondeur; cohésion moyenne à
faible; porosité fine très médiocre.
15 - 30 cm : brun ; sablo-argilçux; structure à tendance cubique;
cohésion et porosité moyennes.
30 - 75 cm : ocre à taches rouges et noires , plus rares; sablo-
argileux; structure non visible, se détache en éclats;
cohésion moyenne ; très compact.
100 cm apparition de taches gris clair •
. . .! ..
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~OGTEDO N° 67 (observateur PEREIlli~ -BARRETO)
IÎ167 -1 : 0 - 20 cm
Ifl67 -2 : 20- 50 cm
Nf.67 -3.:-, 50- 90 cm
CL~SSIFICATION : sol ferrugineux tropical lessivé en argile
série de Sogpelsé.
SITUATION : zone assez plane dominant la plaine.
VEGE~TION : vég,Dtation arèustive à Butyrospermum parkii avec
quelques Jommiphora africana, Bauhinia reticulata;
végatation herbacée à grandes Andropogonées.
PROFIL :
o - 20 cm : brun gris humifère ; sableux; structure à tendance
nuciforme anguleuse; cohésion moyenne à faible; porosité
tubulaire faible; nombreuses petites racjnes.
20 - 50 cm : horizon brun rouge; sableux mais nettement plus argileUY·
passant même à argilo-sableux; structure nuciforme angu-
leuse à tendance polyédrique assez bien développée; cohé~
sion moyenne à forte; porosité tubulaire moyenne; on note
une assez intense activité biologigue( c~nalicules ,
déjections) et quelques fines racjnes.
50 - 90 cm : horizon ocre à roux sablo-argileux (moins argileux que
le précédent horizon); structure mal définie :éclat nuci~
forme anguleux; cohésion moyenne à faible; légèrement ,
humide; porosité tubulaire très moyenne; cet horizon doit
corresfondre au matériau originel •
.../ ..
J+
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FICHE Dt~NALYSE DU PROFIL MOGTEDO N° 67
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
•
.,
Echantillon N°
PROFONDEUR EN aVl
Terre fine%
Humidité
GR.:l.NULOMETRIE
Argile %
Limon %
Sable fin %
Sable grossie~
l{lb.TIERE ORG.hNIQUE
~ati~re organique totale
IVlati~re humique %
Taux d'humification
Carbone
Azote
C/N
PHOSPHORE (p2°5)
Total
A.ssimilable
FER (Fe20 3)
Libre
Total
Libre/total
BASES ECH..;.NGEABLES méq./lOOg
Calcium
Tvlagn ésium.
Potassium.
Sodium
S
T
V%
ACIDITE pH
SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos
Extrait s~c mg/lOOg
~RACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spécifique appar~nt
" sur mottas
Porosité totale %
" sur mottas %
Humidité équivalente%
Point de flétrissement %
Eau utile
STRUCTURE
Taux d'agrégats Alcool
Eau utile
BeDz ène r
Instabilité structurale
Perméabilité cm/h
67 1
°- 20100
0,6
11, 5
5,0
73,4
8,6
0,90
0,26
5,22
0,52
10,0
0,45
40;80
3,02
0,80
0, 18
0,05
4,05
6,0
0,0192
7,7
34,9
18,4
7,6
10,8
67 2
20 - 50
100
0,8
26,0
2,4
64,0
6,4
0,44
2, 53
0,36
7,0
0,26
67,20
3,40
1,46
0,26
0, 10
5,22
7,7
0, °170
6,8
28,8
14,7
8,3
6,4
67 3
50 - 90
100
0,4
21,2
2,8
71,0
4,4
0,21
1 ,23
0,20
6, 15
0,21
56,63
3, îO
1,20
0,20
0,10
4,60
6,4
0,0164
6,6
37,4
12,9
7, 1
5,8
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--
SOLS MINÉRAUX BRUTS
SOLS MINERAUX BRUTS NON CLIMATIQUES
SOLS BRUTS D'~ROSION
R"GOSOLS
g~~;~ Famille sur gravillons quartzo·ferrugineux
'6
SOLS PEU ÉVOLUÉS
SOLS JEUNES NON CLIMATIQUES
SOLS PEU ~VOlUf:S D'APPORT
SOLS PEU ÉVOLUÉS BIEN DRAINÊS
Intergrade vers les sols ferrugineux iropicaull lessivés
Famille sur alluvions argileuses
F~f;~:~~'W~ Série de Zam
.:.::.::.,'....
SOLS PEU ÊVOLUËS MAL DRAINÉS
Intergrade vers les sols à hydromorphie partielle de profondeur
Famille sur dépots de berge
","~0TTl Série de Bédyamé
Iype sableux
t:..:..:.:.:..:..:.:J
- - --
- ---
----
I~mmrnmif_ =-~~= -= ~----~-=--""7 _=-- --.=
SOLS A HYDROXYDES INDIVIDUALISÉS ET
MATlÉRE ORGANIQUE BIEN DÉCOMPOSÉE
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX NON lESSIVt:S
SOLS DIORS
Famille sur colluvions
Série de Louda, bien drainée
_ type sabio-argileUlI. phase érodée
type sabla.arglleux. phase peu érodée
......--.Jru type sableux
Série de Sogpelsé, à engorgement en profondeurm type sableux
SOLS HYDROMORPHES
SOLS A ENGORGEMENT TEMPORAIRE DE SURFACE
SOLS A. TACHES ET CONCRl:nONS
SOLS A PSEUDO·GlEY
famille sur alluvions
Séries fortement concréhonnées
Série de Weotenga§ type argilo-sableux
Séries à structures moyennes
$érie de Sogpelsé
gj type polyphasé
Séries à structures massives
Séne de Mogtedo
type argileuxo sous.type gris
o sous-type gris-brun
~ sous-type brun
SOLS A ENGORGEMENT TEMPORAIRE DE PROFONDEUR
SOLS A. PSEUDO.GlEY
SOLS A TACHES ET CONCRtTlONS
famille sur dépob de levée
Séne de Mogtedo
I:E:E=~~=J type pol}'phasé
-----
famille sur alluvions!--Ë1Série de "eotenga
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